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Octobre 1948
Po~~ âivérses 'raisons, dont le. ralentissement de l'activité du service, dü aux vacances
et à des missions à Madagas8ar et en A.E.F., ce numéro, lettre aux pédologues et fiches biblio-
graphiques, parait avec un certain retard.
Nous vous prions de nous en excuser.
Le raccordement ~es. photographies aériennes verticales -
Le raccordem~nt des photographies aériennes verticaleB, utilisées de plus en plus fréquem-
ment pour l'établissement de cartes pédologiques, se fait 'selon une méthode simple basée sur 3
données :
,1 - :4 ~,ep~~eia .:situés au F.ili~u des. 4. côtés d'une, photographie aérienne{permettent de dé-
te~ner le centre de celle-01, en les J01gnant deux a deux (Planche l, n01). Ce centre est
un centre optique"
2 -Les photographies aériennes se recouvrent à 60 %environ dans le sens de vol de l'avio
3 -Elles se, recouvrent à environ 30 %dans le sens latéral.
~.. .;
Etant donné la deuxième caractéristique, chaque photographie aérienne contient 3 points
précis de la topographie, qui correspondent à ) centres de photographies :
- le centre propre de chaque photographie elle-même, déterminé par l'intersection des li-
gnes joignant·deux~€1.deux les repères situés sur les côtés,
- l'image du iieu de la topographie qui est le centre de la photographie précédente et
celle qui est le c~ntre de la photographie suivante dans le sens de vol de l'avion.
Dans ces conditions, le raccordement des photographies aériennes entre elles, dans le sene
de vol de l'avion, sè fait de la manière suivante:
Soient 4 photographies A, B, C, D, dont les centres sont a, b, c, d.
Les photographies se recouvrant à 60 %:
la photo A contient son cent~~ a l'image du centre de la photo précédente et l'image b' du
centre de la photoB,.·
la photo B contient son centre b l'image a" du centre de ia photo A et l'image c' du centre
de la photo C,.
la photo C contient son centre c, l'image b" du centre.~e la photo B ,et l'image d' du centre de
la photo D, ..\
la photo D contient son centre d, l'image c n du centre de la photo C et l'image du centre de la
photo suivante,
etc •••
1 - Déterminer tout d'abord très exactement les différents 'centres sur les différentes
photographies. Pour ceia -examiner sur chaque photographie le lieu de la topographie où se si-
tue le centre (centre déterminé par l'intersection des 2 droites joignant les 4 repères). Puis
repérer ce mème lieu sur les photographies adjacentes.
2 - L'assemblage doit être effectué sur une surface où l'on puisse écrire: feuille de car
ton, table recouverte d'une feuille de papier, etc •••
3 - Fixer la photo A et tracer sur elle la droite ab', en la prolongeant sur le papier
(Planche L, nO1) • . ..
4 - Prendre la photo B et tracer sur elle la droite ba".. (Pl~ncheI, n02).
5 - Faire coïncider les pointsb et b'. Il est facile dé le faire en: perçant la photo B
au point b 'av~c une épingle et én piquant l'épingle sur la photo A au point b'.
6- Pai;e'co~cid~r les droites ab' et ba". Pout·ce f~ire, tourner la photo B autour du
point b, jusqu'à ce que la droite ba" tracée sur B se prolongej d'un .côté par la droite ab'
tracée sur A, de l'autre part par le prolongement de ab' tracé sur le Papier sur lequel se fai~
l'assemblage. (Planche l, n03).
Les photos A et Bsont alors raccordées, puisqu'une une même direction et deux points sur
cette direction, sont en coïncidence exacte.
7 - Fixer alors l~ photo B et tracer sur elle la droite be' en la' prolongeant sur le pa-
pier (Planche l, n04)
8 - ~rendre la photo C, tracer sur elle la droite cb", faire coïncider les points c et c'
puis les droites bc' et cb" par la méthodA indiquée ci-dessus, (Planche l, nOS et 6).
Les photos Cet; B seront raccordées.
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En continuant ainsi, il est obtenu l'image d'une bande de la ~urface topographi-
. que photographiée au cours d'un passage de l'avion.
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Le raccordement de deux bandes adjacentes se fait de la manière suivante étant donné
que le recouvrement est de 30 %environ.
1 - Si les photographies ne présentent pas de déformations sur leur pourtour, choisir
dans la partie commune de deux bandes un certain nombre de lieux de la topographie bien
d~terminés : angle de bâtiment, arbre isolé, croisement de routes, etc•••
Mettre leurs deux images en coincidence en appliquant une bande sur Il aut r e .
2 - Mais les photographies aériennes verticales ne le sont_souvent qu'uniquement dans
leur zone centra'Ie, Une qe;rtàiiie; oblicit~ de- prise: 4e vue amène une déformation sur leur
pourtour. Cette déformation est toujours radiale à partir du centre, puisque celui-ci est
un-centre optique.
Dans _ces conditions:
- soient 6, photographies, 3 formant_une bande A, B, C (centres a, b, c), 3 formant une
bande adjacente: M, N, 0 (centres m, n, 0).
- les photographies A, B, Met N ont une zbnecommune : zone est et sud-est en A ; zone
est et nord~est en B ; zone ouest et sud-oue~t en M, zone o~est et nord-ouest en N.
- choisir dans cette-zone_ un lieu bien déterminé l (un-arbre- isolé-par exemple). L'image
de ce lieu l?ubit dan~ chaque photographie une_déformation .rad.iale- à partir du centre.
. -.' ' ,..
- t.racenIea directions al, bl, ml, nl (planche II, n01 );:. -'
~ lors du raccordement des photographies A et B, prises dans le sens d~ vol de(~'avion,
l'intersection des directions al et bl permet de localiser le lieu exa6t du point l dans
la topographie : soit 1, (planche II, 2) .. :~~
.... ::.
Il en est de même lors du raccordement de Met N, par lequel on obtient UU:~_:.point 12(planche II, 3). . -
~.. "!
~~éaliser la même opération avec les photographies -B, C, N et 0 pour obtenir 2 localisa-
tions-,- .p, sur une bande, P2 sur- l'autre bande, d' un-même-lieu" p. ~-'
La mise en coïncidence de P1 et P2' -de 1, et ]'2 réalise le raccordement de deux ban-
des (planche II, n04). -
Au cours de l'exposé du raccordement latéral de deux bandes adjacentes, il a été si-
gnalé que, bien souvent les photographies aériennes verticales présentent une déformation
radiale des éléments de la topographie sur leur pourtour.
Ce-fait amène souvent à- effectuer le raccordement des photographies dans le sens de
vol de l'avi~n d'une manière moins stricte que celle exposée au début de cette courte no-
te sur cette question. En pratique, au cours du raccordement entre A et B par exemple,
il est parfois difficile de faire coïncider exactement a et a" en même temps que b et b'
(planche l, nO', 2 et 3). Il faut adopter alors }me-po~i~ionmoyêiirië de ail: et b! telle
que-une fois le raccordement fait, Iii distance aa'' = bb! ~'; -
Du même fait de déformation découle une au_tre règle qui est que seule la partie cen-
trale de chaque photographie est utilisée pour dresser une carte d'ensemble d'une région.
~rsqùe le~ spécialistes raccordent une série de photographies aériennes ils coupent,
après raccordement, les zones latérales de chaque_ photographie poùr n'utili~er que les
zones centrales pour obte~r une image de l'ensBmble de la région_étudiée•.
Les pédologues travaillant souvent sur.des photographies empruntées, na--peuvent fai-
re ce découpage. .
. Pour réaliser une c~rte d'après une série de photographies aériennesraccordées, on
peut alors placer su~_él~e~ un calque; noter sur celui-ci-les centres, directions et re-
pères -qui drit"servi à_opérer le raccordement, placer ensuite le calque sur chaque photo-
graphie séparément en replaçant Cette dernière dans la position qu'e~le occupe dans l'en-
semble, grâce aux repères notés j enfin dessiner -les éléments désirés de la zone centrale
jugée exacte et utilisable.
Dernier -point, pour écrire sur les photographies aériennes utiliser un crayon dermo-
graphe dont la- trace SI efface à la gomme "mie de pain".
C~rtea d'~tilisation des Sols
. . - .
:A l'occasion du passage à Bondy de plusieurs des pédologues d'outre-mer, nous avons
pu-·d±scuter le projet de légende proposé dans la précédente lettre aux pédologues.
Le plus grand nombre de suggestions et d'observations nous ont été apportées par
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